



























台湾排名100名 以 内 的 大 企 业 有




88家 投 资 规 模 超 过 1000万 美 元
（ 投 资 超 过3000万 美 元 的 有 16
家），恩斯迈科技、精英电脑等
公 司 实 际 投 资 超 过1亿 美 元 ， 富


































电器类企业800多 家 ， 五 金 、 塑
胶 玻 璃 、 工 艺 制 品 企 业 各200多







品 、 精 密 模 具 、 医 疗 设 备 、 钟
表、自行车、塑胶产品是深圳台






















































深 圳 投 资 总 体 增 长 的 原 因 。




自 己 明 显 的 优 势 。 （ 2）深圳是
我国目前唯一拥有海、陆、空口












需 要l3天 ， 而 内 地 一 般 是 一 个
月；同样出口到美国，深圳比苏









































缺 乏 足 够 的 储 备 ， 土 地 价 格 高
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